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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 UTS 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 UAS 
1 1804034002 RODILAH SYIRA ATALYA                 14 100 
2 1804034003 HANA ROSITA SETYARUM                 14 100 
3 1804034004 HANI ARISMA SETYARUM                 14 100 
4 1804034005 INDRIYANI RAHMAWATI                 14 100 
5 1804034007 TUTI SUGIARTI                 14 100 
6 1804034008 ALDI PRATAMA                 14 100 
7 1804034009 MARIFATUSSOLIHAT                 14 100 
8 1804034010 ZUHROTUNNISA                 14 100 
9 1804034011 PUTRI VIVIAN DINI                 14 100 
10 1804034012 ARDIAH NISNAINI                 14 100 
11 1804034013 NUR HUSNAH HASINAH                 14 100 
12 1804034015 DIAN LESTARI                 14 100 
13 1804034017 ARIS RISBENI                 14 100 
14 1804034020 AFIFAH INDAH RAHMAN                 14 100 
15 1804034021 ANNISA PUTRI RAMADHANI                 14 100 
16 1804034022 NISA APRILIA                 14 100 
17 1804034023 MIRZA ALINE DIYANTIKA                 14 100 
18 1804034024 TASYA WIDYA PUTRI                 14 100 
19 1804034025 INDAH KHANIFATUNISA    X  X    X       11 79 
20 1804034026 ALMA TIARA RAHAYU                 14 100 
21 1804034028 UTARI PUTRI ANNISA                 14 100 
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8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 UTS 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 UAS 
22 1804034029 FITRIA PRATIKA                 14 100 
23 1804034030 HUMAYRAH ISMAIL                 14 100 
24 1804034031 RESA AULIA                 14 100 
25 1804034032 INDAH AYU LESTARI          X       13 93 
26 1804034033 USNIAWATI                 14 100 
27 1804034034 AZLINA HAFIZA                 14 100 
28 1804034035 DESUITA ANGGRAINI ARDI                 14 100 
29 1804034037 ALIFIA FUTIKHATUN FAUZIA                 14 100 
30 1804034038 RINNO LISTRIANTO      X    X       12 86 
31 1804034039 AMALIA OKTAFIYANI                 14 100 
32 1804034041 ZULAIKHA WAHYU AGUSTINA      X    X       12 86 
33 1804034042 LISNA AFRIYANTI                 14 100 
34 1804034043 DITA PUTRI DWI RAHAYU    X             13 93 
35 1804034044 IKA NUR PASA AMALIA                 14 100 
36 1804034045 SITI HUMAEROH                 14 100 
37 1804034046 ANNISA NURFADILLAH                 14 100 
38 1804034047 APRILIA                 14 100 
39 1804034048 RAFI JIHADUL AKBAR          X       13 93 
40 1804034049 RIZKA AMELIA                 14 100 
41 1804034059 LARASATI KIRANA PUTRI                 14 100 
42 1804034066 NIA NURREVI                 14 100 
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43 1804034083 SEPTI JUAR KHAIRANA    X             13 93 
44 1804034085 ANISYA KARIM                 14 100 
45 1804034087 PUTRI BUANA SUKMA AJI                 14 100 
46 1804034088 MUHAMMAD AINUL RAFSANJANI    X             13 93 
47 1804034093 FADILA DASRIYANTI   X              13 93 
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1804034002 RODILAH SYIRA ATALYA  52 75  82 88 B 72.20
 2 1804034003 HANA ROSITA SETYARUM  60 85  82 100 B 77.80
 3 1804034004 HANI ARISMA SETYARUM  60 85  78 100 B 76.20
 4 1804034005 INDRIYANI RAHMAWATI  64 80  83 100 B 78.40
 5 1804034007 TUTI SUGIARTI  60 85  75 94 B 74.40
 6 1804034008 ALDI PRATAMA  60 80  80 94 B 75.40
 7 1804034009 MARIFATUSSOLIHAT  60 80  83 94 B 76.60
 8 1804034010 ZUHROTUNNISA  60 80  64 69 C 66.50
 9 1804034011 PUTRI VIVIAN DINI  60 80  78 88 B 74.00
 10 1804034012 ARDIAH NISNAINI  60 75  69 88 B 69.40
 11 1804034013 NUR HUSNAH HASINAH  60 80  82 88 B 75.60
 12 1804034015 DIAN LESTARI  60 80  84 100 B 77.60
 13 1804034017 ARIS RISBENI  58 80  74 75 B 70.50
 14 1804034020 AFIFAH INDAH RAHMAN  60 80  85 94 B 77.40
 15 1804034021 ANNISA PUTRI RAMADHANI  60 80  69 100 B 71.60
 16 1804034022 NISA APRILIA  48 85  70 94 B 68.80
 17 1804034023 MIRZA ALINE DIYANTIKA  50 80  65 88 C 65.80
 18 1804034024 TASYA WIDYA PUTRI  64 90  85 94 A 80.60
 19 1804034025 INDAH KHANIFATUNISA  60 85  75 38 B 68.80
 20 1804034026 ALMA TIARA RAHAYU  62 80  82 94 B 76.80
 21 1804034028 UTARI PUTRI ANNISA  60 85  82 94 B 77.20
 22 1804034029 FITRIA PRATIKA  60 80  74 94 B 73.00
 23 1804034030 HUMAYRAH ISMAIL  60 80  87 88 B 77.60
 24 1804034031 RESA AULIA  60 70  75 94 B 71.40
 25 1804034032 INDAH AYU LESTARI  42 70  64 75 C 59.70
 26 1804034033 USNIAWATI  60 75  83 81 B 74.30






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804034035 DESUITA ANGGRAINI ARDI  60 75  77 100 B 73.80
 29 1804034037 ALIFIA FUTIKHATUN FAUZIA  60 80  65 88 B 68.80
 30 1804034038 RINNO LISTRIANTO  32 60  60 50 D 50.60
 31 1804034039 AMALIA OKTAFIYANI  60 80  82 94 B 76.20
 32 1804034041 ZULAIKHA WAHYU AGUSTINA  48 80  74 63 C 66.30
 33 1804034042 LISNA AFRIYANTI  50 80  60 81 C 63.10
 34 1804034043 DITA PUTRI DWI RAHAYU  66 80  75 75 B 73.30
 35 1804034044 IKA NUR PASA AMALIA  60 80  77 88 B 73.60
 36 1804034045 SITI HUMAEROH  60 75  82 88 B 74.60
 37 1804034046 ANNISA NURFADILLAH  60 80  80 94 B 75.40
 38 1804034047 APRILIA  60 80  75 81 B 72.10
 39 1804034048 RAFI JIHADUL AKBAR  60 75  83 81 B 74.30
 40 1804034049 RIZKA AMELIA  60 80  87 94 B 78.20
 41 1804034059 LARASATI KIRANA PUTRI  54 80  75 94 B 71.60
 42 1804034066 NIA NURREVI  60 80  78 81 B 73.30
 43 1804034083 SEPTI JUAR KHAIRANA  60 80  70 81 B 70.10
 44 1804034085 ANISYA KARIM  60 80  87 94 B 78.20
 45 1804034087 PUTRI BUANA SUKMA AJI  52 47  77 100 C 65.80
 46 1804034088 MUHAMMAD AINUL RAFSANJANI  36 80  78 63 C 64.30
 47 1804034093 FADILA DASRIYANTI  52 80  75 94 B 71.00
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